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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, mikä ohjaa sosiaalityöntekijää vanhusasiakkaan eli Martan kotona selviytymisen arvioinnissa. Mitä asioita
sosiaalityöntekijä painottaa arvioidessaan, että Martalla on tarve pysyvään hoitopaikkaan: palvelutaloon, vanhainkotiin tai sairaalaan? Tutkimus
on osa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn Gerontologisen sosiaalityön kehittämishanketta, GERO-hanke 2005–2008.
Tutkimuksen tavoitteena on tehdä gerontologisessa sosiaalityössä tehtävää arviointityötä näkyväksi ja ymmärrettäväksi.
Tietoa gerontologisessa sosiaalityössä tehtävästä vanhusasiakkaan kotona pärjäämisen arvioinnista kerättiin haastatte-lemalla Helsingissä
vanhusten parissa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaalivirastosta että terveyskeskuksesta. Haastatteluita tehtiin yhteensä 12.
Haastatteluiden koostuivat sosiaalityöntekijöiden esimerkkitapauksista. Näistä esimerkkitapauksista luotiin aineiston analyysivaiheessa
esimerkkikertomus (Martta) kuvaamaan sosiaalityöntekijöiden arviointiprosessia. Aineistoa analysoitiin myös teemoittelun avulla. Työssä
esitellään myös biopsykososiaalinen malli sosiaalityössä tehtävän toimintakykyarvioinnin tueksi.
Helsingissä on hyvin yleistä, että yhteydenotto sosiaalityöntekijään vanhuksen kotona pärjäämättömyys tilanteissa tulee vanhuksen läheisiltä eikä
vanhukselta itseltään. Sosiaalityöntekijöiden mukaan tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat huonokuntoisia. Sosiaalityöntekijän rooli korostuu
tulevaisuudessa niiden vanhusten asianajajana, joilla omaisia ei ole.
Vanhusasiakkaan tilanteen arviointi on prosessi, joka koostuu alkuarvioinnista, tilannearviosta ja arvion tekemisestä. Tutkimus osoitti, että
sosiaalityöntekijät arvioivat vanhuksen kotona pärjäämistä ja mahdollista hoitopaikan tarvetta yksilöllisesti oman ammatillisen
"tarveharkintakriteeristön" mukaan. Kaupungin ohjeiden koettiin olevan liian ylimal-kaisia, mutta kaavamaista arviointia vieroksuttiin myös.
Sosiaalityössä tehtävää arviointia voidaan tarkastella yksilö-kohtaisen arvioinnin (casework) tai asiakasvirtojen ohjailuun liittyvän arvioinnin
näkökulmasta.
Tutkimuksen mukaan vanhuksen toimintakyvyn arvioinnissa kotikäynti on hyvin keskeinen arviointitapa. Sosiaalityön-tekijöiden mukaan
kotikäynti on informaation keräämisen ja jakamisen paikka. Asiakkaan omalla elinympäristöllä on suuri merkitys asiakkaan toimintakykyyn.
Ympäristö voi estää tai tukea vanhuksen kotona selviytymistä.
Sosiaalityöntekijät toivoivat jatkossa pystyvänsä puuttumaan vanhuksen elämäntilanteeseen, ennen kuin hänen elämän-tilanteensa on
kriisiytynyt. Ennalta ehkäisevä ja psykososiaalinen työote koettiin tulevaisuuden kehittämiskohteiksi gerontologisessa sosiaalityössä.
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